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Do Seminário de Projeto ao Estágio
Um percurso de aprendizagem
CONTEXTO
O Seminário de Projeto é uma das Unidades Curriculares (UC) do 2º ano do Curso Técnico Superior Profissional de Apoio à Gestão de
Organizações Sociais (CTeSP AGOS), que visa preparar os estudantes para o seu estágio. A UC de Seminário de Projeto parte dos
seguintes pressupostos:
- As organizações sociais espelham a complexidade das sociedades em que se inserem; cabe a cada nova geração de profissionais
conhecer, redesenhar e redefinir o seu próprio âmbito de atuação, face à realidade que recebe das gerações anteriores.
- O estudante, como cidadão do mundo, enfrenta novos desafios e procurará perceber a realidade social. Este conhecimento que o
estudante irá adquirir, deve ir ao encontro do rigor científico e da capacidade crítica e criativa.
- Enquanto futuro profissional deve procurar ser um agente de mudança proporcionando às instituições ferramentas que lhes permitam
fazer face aos desafios do presente e obter melhores resultados no apoio e gestão das organizações socias.
DESCRIÇÃO
No ano letivo 2018/2019, a equipa docente da UC de Seminário de Projeto, pretendeu dar outra dinâmica às aulas. Neste sentido,
planeou um conjunto de Seminários e a implementação de um Projeto Organizacional Aplicado (POA).
Os Seminários contaram com a participação de representantes de várias instituições sociais que vieram apresentar os seus projetos, o
âmbito de atuação e as diferentes valências.
O POA, visou colaborar com um projeto social já existente e resultou numa atividade de angariação de fundos para a “Big Hand”, uma
organização não-governamental que opera em Moçambique, que “visa promover o bem-estar das crianças que vivem em condições
desfavoráveis, com especial atenção para as meninas órfãs, garantindo o seu acesso à educação, cuidados de saúde e nutrição, água
e saneamento básico” (Big Hand, 2019). O design deste projeto, obrigou a turma a organizar-se em 4 equipas: marketing, logística,
vendas e contabilidade que trabalharam na recolha e venda de artigos diversos.
RESULTADOS
Em termos de resultados dos Seminários colocámos os estudantes em contacto com a realidade social das instituições convidadas,
este conhecimento permitiu facilitar a escolha mais consciente do local de estágio, assim como estreitar relações entre instituições.
Ao nível do POA, podemos salientar a melhoria das relações entre os estudantes (ao estabelecerem relações interpessoais e entre os
grupos, na procura de soluções para os desafios que iam surgindo, criando compromissos, responsabilidades e solidariedades); e a
consolidação de conhecimentos adquiridos ao longo do curso aplicados a este tipo de projeto. Desta atividade resultou um relatório
comum que descreveu os resultados obtidos por cada um dos grupos.
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Cartazes dos Seminários organizados no ano letivo 2018-2019 Projeto: Feira Solidária “Big Hand”.
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